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BATALLA DE FLORES EN PALMA 
El «Payés» no estuvo en 
Batalla de Flores. Los pa-
ses si que estuvimos, por-
ne la fiesta la h ic imos no-
Aros, los pueblos, ofrecién-
lla a los c iudadanos en 
angana, como vulgar-
ice se dice. 
«Payés» estaba solo, 
ado de su pedestal. Vi-
isla estatua t r a s h u m a n t e 
Ja carretera de Manacor , 
ito a unos indicadores . 
alli nos sa ludaba a 
¡ios, poniendo ia cara tris-
por no podernos a c o m -
ñar. «¿Hasta c u a n d o , Pal-
I, abusarás de nues t ra 
irieucia...?» 
£ dejamos y seguimos 
leíante. El desfile de ca-
azas debía ser en el Paseo 
irítimo. Allí es tuvimos, 
pelados con aquel la m u -
«dumbre, que iba y venía, 
siosa de encontrar un 
adecuado para pre-
ndar el espectáculo, 
ünipezó con algo de re-
teoy se comprende, debi-
estado del tiempo. No 
stante, éste se por tó muy 
kn, ya que por la tarde 
jtió el sol, cosa que no 
Ibía hecho por la ma-
to,.. 
Abría el desfile la Guardia 
taicipal Montada de Bar-
lona, seguida de las dis-
is carrozas presentadas 
los pueblos. Vimos la 
Manacor, Llucmayor, 
Jlldemosa, Sóller, Santa 
tgenia, Capdepera, Buño-
Mrtá, y muchas otras que 
Mimos no recordar. En-
c í a s iba la de Santanyí, 
*elogró, por lo bonita y 
*las señoritas de que era 
•fiadora, hacernos aplau-
*J vitorearla, ya que nos 
'Hamos orgullosos de la 
m 
U carrozas que portá-
balas candidatas al tí-
*k Miss España, eran 
h i
^ < * tronos . E l l a s , 
verdaderas guapas, dignas 
todas de tan preciado título. 
Muy simpático tue el des-
file de los coches antiguos 
y muy celebradas sus inci-
dencias. Cabe destacar el de 
matrícula ó- l y el coche 
contra incendios, de los 
años de la nana, con Jos 
bomberos vestidos con tra-
jes de aquella época. 
Cerraban la comitiva dos 
carrozas presentadas por la 
Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento dn Palma. 
Las flores, confetti y ser-
pent inas , l legaron a formar 
verdaderas mon tañas , que 
cubr í an comple t amen te el 
asfalto. 
Fiesta s impát ica , digna 
de repetirse y de la que , con 
el t iempo, podremos sentir-
nos orgullosos ante los fo-
rasteros que nos h o n r e n 
con su visita. Inc luyéndo-
nos a los payeses, y al, 
«Payés», na tu ra lmen te . 
GREGORIO SUAU 
LA ENCUESTA DE HOY 
E S O Q U E L L A M A N A M O R . . . 
Por: Antonio Miralles Sastre 
La encuesta de hoy, se 
trata de contestar tres pre-
guntas, que están redacta-
das en serio para que se 
contesten en broma. Las 
preguntas a contestar son 
las siguientes: 
1.a) ¿CREES EN EL AMOR? 
2. a) ¿QUE ES EL AMOR? 
3. a) ¿ E S T A S ENAMORA-
DO-A? 
Ahora lean las respuestas 
de las más simpáticas per-
sonas de la localidad y fue-
ra de ella: 
BLAS RIGO: 1.a) Sí, 
claro... 
2. a) Es una cosa com sa 
por, que cuand la veuen no 
es res. 
3. a) Gracís a Déu, no. 
FRANCISCA ADROVER: 
1.a) Naturalmente 
2. a) No ho vui dir 
3. a) jY molt! 
DIETER ROGGAN: 
1.a) Sí 
2") Una mala costumbre 
3. a) Ahora con el vino 
MARGARITA FERRER; 
1.a) Pues... si 
2. a) psss... qui- no s'hi ha 
trobat no ho sap 
3. a) No t'interesa 
GABRIEL BONET: 
1.a) Com amb els reis... 
2. a) ¿I qué sé jo? 
3. a) Lo dudo, es posible... 
C. S.: 
1.a) Sí 
2 . a ) N o h o c o r a p r e n g 
3. a) Ahora, no 
JAIME VIDAL COVAS 
1.a) Mitjo, mttjo... 
2. a) Dos qui s'agradan 
3. a) Sí 
SEBASTIANA RADO: 
1.a) Siiii 
2. a) Eso debe saberse por 
experiencia 
3. a) No, no hi estic 
JAIME RIGO 
1.a) ¡Nooooo! 
2. a) Res 
3. a) ¡¡NoooÜ! 
UNA SEÑORITA QUE HA 
QUERIDO OCULTARNOS 
SU NOMBRE: 
1.a) Si ximeteix 
2. a) El amor es como la 
fiebre: nace y se extingue 
sin que la voluntad tome 
en ello la menor parte. 
3.*) Pero lo he estado. 
COSME VIDAL SERVERA 
1.a) Si 
2. a) La unión del hombre 
con la mujer: 
3. a) No 
M. M. B.: 
1.a) Si 
2. a) Es una cosa muy di-
fícil de entender 
3. a) Opina tú según lo que 
te diré: Hace tiempo salgo 
con un joven. A veces sien-
to ganas de hablarle. Otras 
veces ni siquiera tengo ga-
nas de escucharle, ¿Sabes 
tú lo que es ésto, si lo sabes 
explícamelo y lo entendere-
mos los dos. 
—No lo sé, no; hay cosas 
que no se acaban de en-
Los que acaban en dos 
M e s d e M a y o 
1482, día 13: E! Lugarteniente se apodera de 
una embarcac ión que cargaba trigo para llevárse-
lo c l c tnáca lu ia ínen íe a Genova. 
16fi2, día 8: Una fragata mora se apodera de 
un terrero, cuatro personas de corta edad, un pa-
trón y un marinero, cogidos en una cala de la 
parte de Ses Salines. 
1812, día 9: Durante la guerra de la Indepen-
dencia y como contribución de guerra el Rector 
Vade!! entrega doce lámparas de plata, ocho de la 
par roqu ia y cuatro de Consolación que pesaron 
904 onzas. 
1872, día 30: Mientras se cantaban vísperas en 
S'Alquería Blanca, el día del Corpus, un incendio 
des t ruyó ia tienda real y otros objetos litúrgicos. 
Reat idat i Fantasía 
R U I X A » A 
ii 
per Antonia Vicens 
De fora, seguía la torta 
ba tuda d 'aigua. Prest se'n 
d o n à c o m p t e aquell Marión 
Brando de via estreta que 
j o ei mi rava i me va ter 
l 'ullet men t i e s somreia. De 
pressa me vaig tornar girar 
cap a la vànoves de l'apa-
rador ; sé ben cert que ben 
vermella perqué vaig sentir 
e n c a l a n t i r - s e m les galtes i 
la punta del nas. 
Després de ben poc me 
diu: 
—Ja ha triat, aquesta 
jove? 
—Si— Li senyal la llista 
que m'agradava. 
—Ui! molt fina... 
Com més anava més plo-
via i més lleig era el cel. 
—Deu haver de ploure 
molt de temps?— li dic. 
—No ho sé. Viu molt 
lluny?, me diu espolsant la 
cendra del cigarro. 
—I tant, no nom d'aquí. 




—Idò, es «palmesanos» 
no se deuen menjar ningú. 
—Si tots son tan golosos 
com jo a ses ninetes com tú 
les me menjaria a besades. 
Una altra vegada me gir 
cap a les llistes. Però ben 
aviat, tot d'una que la pluja 
ho va permetre, vaig pegar 
corregudeta darrera ell cap 
a un café d'assullà aprop. 
Hi va haver molts de se-
nyors, la mejoría grossos. 
Totes les mirades s'acumu-
laren damunt mi. Me íigur 
que perquè anava molt des-
pentinada. Havia fet molt 
de vent. 
Record a un vell inflat, de 
cara ratada i ulls escaldats... 
Una mica intranquila vaig 
pensar: I mumare que m'ha 
repetit: bonda, bonda!... Bé, 
però si jo en faig. 
—Qué vols prende?— Me 
diu en Rodrigo, que aixi 
nom el jove, amb el cama-
rer; blanc i prim com un 
fideu, plantat a devant nos-
tre. 
Bones ganes vaig tenir de 
demanar un plat d'arroç; 
les gálleles que havia raen-
iat dins el tren i el pastelet 
en forma d'embut que ha-
via comprat a la pastelería 
Moll, m'havia passat als 
Eeus i, de tant en tant, e l s udels me feien un escàn-
dol. Passava una penada. 
Però malda ment això, per 
fer un poc l'interessant vaig 
damanar un «Cointreau». 
Ell un café llet. I mentres 
s'ho bevia, en glopets la 
mar de curiosos, va comen-
çar a dir me que té la ma-
má molt guapa, el papà 
misser, un germà interprete 
a Paris, una germana perio-
dista, i una altra de petita 
en cami d'esser ballarina. 
—Jo, estudií medicina i 
cultiu sa pintura.—, afageix 
estufant-se. —I tú? 
—Jo... jo també pint— li 
dic, sensa mai haver estat 
capaç de fer una ele airosa. 
—Que me dius?! 
—Idò... 
—Si te interessa veure es 
meus quadros i vols venir 
al meu estudi... Es pintura 
abstracta saps. ¡M'entussi-
asme! Tenc varies copies de 
Dalí i de Miró, colección a... 
I seguia parlant de pintu-
ra i de pintors, en sos ul ls 
negres, com dues taques de 
vèrnis, girats a l'arabesc 
del cel-ras. Jo no l'escoltava, 
li mirava un lunar molt 
rodó, negre mascara, que 
tenia a un costat de la boca 
i tenia unes ganes loques de 
passar-li el dit per damunt.. . 
tender... 
AMIRSAS: 
1.a) Sí, h o m o , ja crec amb 
tot 
2. a) Ara ja me molestas, 
me pareix que es sa única 
cosa tan mala d'entendre 
com une dona 
3. a) Y con los labios en 
flor encendidos c o m o un 
granado... 
Y aquí termina la cosa. 
Tal vez para el próximo nú-
mero tengamos ya otra en-
cuesta a panto de publicar. 
Todo depende de como aco-
jan nuestros amados lecto-
res la encuesta realizada 
hoy. 
Esta encuesta se termina 
y se despide del amor 
este mal encuestador 
que acabó la gasolina... 
S A N T A N Y Í 
Como la mayor ía de los 
pueb los de la isla Santa ny i 
envió una carroza a la ba-
tal la de flores de la ta rde 
del día 13. uno de ¡os mas 
a t rac t ivos n ú m e r o s de las 
Fies tas de P r imavera de Pal 
m a . La carroza representa-
ba la iuna en cuar to crecien-
te, provecto y real ización 
del p in tor local Cosme Go-
vas, y resul tó m u y decorat i -
va: sobre un fondo de b lan-
co luciente v ib raban temas 
diversos de vivos colores 
i n sp i r ados en art is tas de 
t an ta ac tua l idad como P^ul 
Klee y J o a n Miró. Un moti 
Y O c¡asico, el de la luna, 
t r a t a d o con la m o d e r n i d a d 
de unos pintores con tempo-
ráneos tan debat idos c o m o 
universa les en su nombre . 
No es de ex t raña r que 
t ambién fuera deba t ido el 
acier to del real izador de 
nuestra car roza , ingenua , 
mal ic iosa, alegre y festiva. 
En ella iba un grupo de 
s impát icas m u c h a c h a s : An-
tonia Bonet, Margarita Fe 
rrer, Ana María Muntaner , 
F ranc i sca Vidal, Margari ta 
Y H à l y "Margarita- Vila. 
Los profesionales de la 
p l u m a , más o menos con-
sagrados , pueden sufrir en 
sus publ icaciones errores 
de impren ta , seguros de 
que no echa rán a su falta de 
conoc imien to del id ioma. 
Pero c u a n d o i m modesto 
asp i ran te a escr ibidor afi-
c i o n a d o ve su t rabajo de 
fo rmado por el impresor , le 
asal ta el temor de que to-
men por faltas gramat ica-
les las dis t racciones del ca-
j i s ta . E n mi an ter ior escri to 
observé espan tado dos equi-
vocac iones que espero que 
mis ' lectores , (si a lguno hu-
bo) h a b r á n reconocido y 
p e r d o n a d o . Agradeciéndo-
les su benevolencia he de 
manifestar les , s?.n embargo , 
que no e v i s t e n e n l a redac-
ción original. 
** 
P a r a m u c h o s la educa -
ción es la ins t rucción; para 
otros es la u r b a n i d a d , la 
cortesía. 
E d u c a r es perfeccionar 
las cua l idades morales , in-
telectuales y físicas; poner 
al e d u c a n d o en condicio-
nes de resolver con rapidez 
y jus t ic ia todas las eventua-
l idades que puedan surgir 
en el desempeño de su mi-
sión total en la vida. 
Generalmente solemos 
anteponer los de rechos a 
los deberes. Todos habla-
mos de mayores remunera-
ciones, más distracciones, 
más comodidades^ más des-
canso, s in pensar en mejor 
cumplimiento de nuestras 
obligaciones, más voluntad 
en el trabajo, más eficien^ 
cia en nuestra producción. 
** 
Corr ien temente l lama-
mos vocación a la a t rac-
ción hac ia la vida retigiosa. 
Pe ro el h o m b r e puede sen-
tirse l l amado hacia o t ras 
m u c h a s ac t iv idades , y en 
éste más ampl io sent ido, 
«vocación» es la entrega al 
t rabajo elegido, prescindien-
do de todo interés econó-
mico. Pocos son los que 
sienten verdadera vocación. 
E n el t rabajo podemos 
establecer una gradac ión 
de valores espir i tuales y d a r 
una d e n o m i n a c i ó n a cada 
u n o de los escalones. 
P o r debajo de la voca-
ción están los que sienten 
la «profesión». Los que , con 
interés mater ia l o sin él, 
s ienten ¡ a v e r g ü e n z a profe-
sional y p o n e n en el t raba-
jo honradez , deseo de per-
fección en sus obras , propó-
sito de no def raudar a quie-
nes les pagan . 
Ot ro escalón es el «ofi-
cio». El h o m b r e t rabaja 
s implemen te para ganarse 
la vida, hace lo que sabe^ 
por ru t ina , sin en tus iasmo, 
c o m o un au tóma ta , le sale 
bien o le sale mal ; con tal 
de cob ra r al final del tra-
bajo. 
Y en ú l t imo lugar están 
los «vividores». A éstos no 
les interesa t rabajar , se 
apoyan en sus c o m p a ñ e r o s 
a r r i m a n d o el h o m b r e lo 
menos posible; son las re-
m o r a s del t rabajo . Y los 
cur ioso es que s iempre son 
los que m á s gri tan a la ho-
ra de ped i r re iv indicac io-
KfldL t¡no ou 
nes. 
C. ESCALAS 
No lúe fácil el t ras lado a 
la capi ta l , l i r ada por u n 
t rac tor , deb ido a su a l tura , 
al rozar con los árboles que 
d a n ai lado de la car re tera 
y encon t r a r obs táculos en el 
t end ido del a l u m b r a d o . 
Muchos san tan vieses acu-
dieron a la fiesta d e la 
c iudad que se desarro l ló 
bajo un cielo esplendoroso , 
a pesar de h a b e r llovido 
casi toda la m a ñ a n a . 
* * 
P r imave ra incierta . Este 
mayo es un d e s m a y o . El 
día p r imero , fiesta de San 
José Artesano, c o n m e m o r a -
do con misa y a n i m a d o 
con gran anuenc ia en las 
calas , ya lué u n día gris y 
l lorón. Y ¡a noche del día 
11 inició uuas j o r n a d a s de 
intensos chubascos y llu-
vias generales. ¡Vaya, por 
Dios! . «N4 h a u r à d o n a t de 
feina aquesta aigo. Els sem-
bra t s — dicen los payeses— 
son una coca que no fan 
un forc d' aleada. . . ». Ha 
llovido a disgusto de la gen-
te del c a m p o y de la ciu-
dad que ven sus fiestas pa-
sadas por agua. Y c o m o ha 
refrescado el t iempo: en las 
cami l las h a n puesto otra 
vez fuego, po rque da tra-
m o n t a n a cala has ta ios hue 
sos... J a heu val! 
** 
Solemnes y c o n c u r r i d a s 
las fiestas de Consolació, 
con Sermón a cargo del 
Rdo. Sr. A. Pérez Ramos . 
Efectuó la bend ic ión de los 
frutos, en el San tua r io , el 
e c ó n o m o d e S'Alquería 
Blanca, D. J u a n Servera. 
Pbro . 
** 
Mañana , Fiesta del Buen 
Pas tor la misa par roquia l 
será a intención del Pá r ro -
co al que se ,dedicará una 
velada li teraria recreativa, 
por la noche, en el Campo 
P . de Deportes. 
El pasado día 5 falleció 
r epen t inamen te en su do-
mici l io D. José Val lbona 
Rigo, conseja! de nuest ro 
A y u n t a m i e n o y a lca lde pe-
dáneo de S'Alqueria Blan-¡ 
ca. El ent ier ro y sufragio, 
a l o s que asist ieron gran 
m u c h e d u m b r e , tuvieron ca-
rácter oficial ,habiendo sido 
presididos por el Alcalde, 
Juez y Brigada d e i a G. G. 
Sus compañe ros de corpora-
ción, funcionar ios y em-
pleados munic ipa les acom-
pañaron al extinto con 
Que divino olor de rosas despierta !a campana qm 
a n u n c i a el Mes de María . Aquellas rosas recién cortad» 
q u e se repar t ían , mien t r a s can tádamos la !( i^n íi d« \ 
Virgen. Una m o n e d a de cobre en Ja j ¡ 
no, el viejo sacr is tán nos d a b a una losa bja . i 
amar i l la , una rosa rosada del jardín de C rs jora!. 
El vicario Muntaner , con sus tijeras de podar, m 
a una , hab ía escogido las rosas para repartirlas en el Mí 
de María. Y era el p rop io D. Miguel quien, con espaciad 
lectura y una m u y pa r t i cu la r dicción que culminaba a 
aquel la interjección ¡¡ah!!, c u a n d o en la oración final di 
c l amaba : «Frui ts de verdadera virtut vos serien més agrj 
dables; però no les tenim...». Aquel Don Miquel Munlana 
el buen amigo, de m o r e n a te?, genio, a veces, difícil vi 
gestos exquisitos, era quien leía la prosa encantadora di 
Mes de María de Q u a d r a d o . 
F igura impor t an t e la del archivero D. José I 
Q u a d r a d o , el m e n o r q u í n t ransplantado, felizmente pat 
nosotros a Mallorca. Y p luma incansable la suya; escribí 
de todo: escritos dé polémica , erizada, dramas y poera: 
ya olvidados, su co laborac ión decisiva cpn Pablo Pi| 
r re r que después se resolvió en el libro de consulta imprs 
sindible, «Las Baleares», sus densos estudios «Forensesi 
Ciudadanos» y sobre las Gemianías , la divertida histori 
de la Dragonera. . . su «Semana Santa» y el delicioso «Ma 
de María». Aquel seglar en t regado a la investigación y mnj 
dado a un, entonces ex t raño , deporte: el de la natació} 
compuso las oraciones del Mes de María que en casi lodsi 
las iglesias se -rezan en esta estación florida: «Oh la mi 
beila de les cr ia tures y Mare dei Creador...». 
Q u a d r a d o , avanzado de la «Renaixença», escribí 
el Mes de María en castel lano. Años después de su mi 
te —mur ió en 1898, a los setenta años— Mn. Costa y Lk> 
bera lo t radujo a la lengua de Mallorca. Y en la versión! 
Costa ap rend imos la du lzura de sus oraciones frente aü 
Pur í s ima cuajada de luces y de flores que iba leyendol 
Vicario Muntaner mien t r a s las rosas, cortadas por i 
cu idadas manos de fumador , esperaban en una bandl 
para ser repar t idas en un despliegue primaveral cuanl 
n iños y doncel las c a n t á b a m o s , sobre un fondo de han» 
n ium, la s iempre lozana letanía de la Virgen. 
B.L1. 
blandones . La pa r roqu ia l de 
San José resultó insuficien-
te para los que r ind ie ron 
el piadoso ' t r ibuto al Sr. 
Val lbona Rigo. D. E. P. 
* * 
Se h a n presentado algu-
nos casos de peste porc ina 
en la isla, no aquí por for-
tuna . Esto ha repercut ido 
en una baja del precio de 
los cerdos. 
Tenemos noticias de que 
se está expe r imen tando en 
Santanyí la cr ía de la ch in -
chil la cuya piel es aprec ia-
dís ima en modistería, 
' I T 
** 
• I ••» ! 
Se ha efectuado el enlace 
matrimonial de don Juan 
Bover, maestro de S'Horta, 
con la Srta. Micaela Cána-
ves. Nuestro parabién. 
* * 
En Lluchmayor, D. Ra-
món García y doña Adela 
Asensio y para su hijo O v i -
¡ ( v i •! 
dio ha sido pedida a du 
Bartolomé Janer y Dfi 
María Gelabert la mano i 
su hija Margarita, maéslr 
de párvulos de nuestra Gis 
duada. 
Hemos tenido el gusto d 
saludar aL Dr. A. Corra 
Catedrático de Anatomi 
artística y Director de \ 
Escuela de Bellas Arles á 
la Universidad de Col 
Argentina, que en viaje f 
Europa se trasladó a Sant* 
nyi para conocer los m 
res en donde pintó F. Ber 
nareggi, que perteneció a li 
citada Universidad y ¡ 
cuya memoria se le ha de-
dicado una lápida. 
** 
El domingo db 6 estuvie-
ron en Santanyí un grupí 
de socios y simpa tizantes de 
la Arqueológica Luíiana es 
n ú m e r o de 25. 
« A N T A N Y ! 
Hemos recibido de la casa 
Je discos Belter una infor-
mación qne damos a cono-
cí a todos nuestros á m a -
los suscriptores p o r q u e 
¡reemos interesante. 
Diremos en p r imer lugar 
¡ueAleco Pandas ha grába-
lo el tema musical de «El 
id», «El puente al so!», 
Jisíerioso» y «Un lugar 
raado felicidad». 
Cía firma nortea merica-
í de discos y otra francesa 
in grabado los temas de 
Ï CID») y de «REY D E 
¡EYKS» en Barcelona, 
¡entras se efectuaba el ro-
¡je.de.dichas películas. No 
muy frecuente que firmas 
S. A. se interesen, por 
ma musicales ligeros de 
ses europeos. Folklore , y 
acias. 
Algunos datos que nada 
eneu que ver con los dis-
is, pero que los ponemos 
roo curiosidades: 
STina & Frederik visi taron 
jcelona, hace poco para 
bar en el p rograma de 
V. E. «LOS AMIGOS 
IEL MARTES», y fue tan 
el alboroto que se 
pió entre los colecciomV 
isde autógrafos que uno 
ellos, al encontrarse sin 
pe(, les ofreció un paque-
de «Caldo de gallina» en 
que firmó la románt ica 
ireja. 
Nota de la 
Redacción 
Muy a m e n u d o rec ib imos 
a lgunos ar t ículos m u y bien 
redac tados , pero que no 
pub l i camos por no saber 
cua l es su autor . Nosotros 
m u y gustosos pub l i ca r emos 
los que nos lleguen con la 
firma y señas del que los 
haya escrito, si es interesan-
te y, a nuestra opinión, me-
recen publ icarse , pero —y 
esto es lo que pre tendemos 
ac larar a nuestros lecto-
res— no podemos pub l i ca r 
nada que no sepamos qu ien 
lo ha escrito, por lo cual , 
en vez de deshacernos de 
dichos escritos, los gua rda -
mos y si sus autores nos 
rnanoan sus señas comple-
tas, serán inmed ia t amen te 
publ icados en nuestras co 
lumnas . Esperamos que to-
dos aquellos señores que 
nos han escrito y no h a n 
visto publ icado su ar t icu lo , 
no hayan quedado defrau-
dados y nos m a n d e n sus se-
ñas para que podamos pu -
blicarlos . 
Si a lguno de los que nos 
escriben sin da rnos sus se-
ñas lo hace con la inten-
ción de que no se pub l ique 
su nombre , basta que lo di-
ga y nos mande u n seudó-
nimo, pero nosotros sí de-
bemos saber lo . 
Algunos nos llegan con 
un seudónimo, pero t a m p o -
co nos sirve. El ar t ículo 
puede ¡levar un s e u d ó n i m o , 
pero en la redacción nos es 
impresc indib le conocer to-
das sus señas. 
Rogamos a nuestros co-
mun ican te s y co laborado-
res tengan muy en cuenta 
esta no rma . 
Muchas gracias. 
LA REDACCIÓN 
[Estamos n g u r o s , muy segurosl 
Que si hace una prueba aumen-
tará sus pollos con piensos. 
A l i m e n t o s de fama mundial 
—PIEMA PROTECTOR— 
Honderos 95 • Palma. 
Ventas en Santanyí: 
i I N D A L E C I O M'A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
CalleS. Vila. 
C a r t a s a l 
D i r e c t o r 
J u : f a correspondencia 
La mayoría de los pueblos 
de Mallorca han contribuido 
al esplendor de las Ferias y 
Fiestas de Palma enviando 
carrozas más o menos repre-
sentativas a la batalla de las 
flores que tuno lugar en el 
Paseo Marítimo. Realmente 
los payeses hemos hecho un 
esfuerzo económico para dar 
esplendor a'este vistoso nú-
mero de las fiestas de la ca-
pital. No creo qne fuera pe-
dir exceso que en justa corres-
pondencia cuando lleguen 
las fiestas mayores de tos 
pueblos el Excmo. Ayunta-
miento de Palma envié para 
darles animación el «Gigant» 
y la «Giganta)) o «els tam-
borers de la S<da». Todo para 
la mayor compenetración de 






Soy un viejo lector del pe-
riódico de su dirección. 
A principios de siglo, 
cuando empezaba mis estu-
dios tuve de profesor de latín 
a un sacerdote de S'Alquería 
Blanca, el Rudo. D. Salvador 
Riga, que al final de su vida 
fue nombrado canónigo ho-
norario de la Catedral de 
Mallorca en premio a sus 
muchos años de ministerio 
sacerdotal, desarrollado, prin-
cipalmente, en el Asilo de las 
Hermanitas de los pobres. 
Recuerdo que con frecuencia 
D. Salvador citaba una frene 
dé quién había sido uno de 
sus maestros que decía: «Jo 
vaig tot sol i ran ran de pa-
ret». Aguda expreiión que 
pondera las ventaja* de la 
soledad cautelosa. Yo quisiera 
Sr. Director, saber si esta fra-
se es realmenie popular en 
Santanyí o a quien se debe 
esta expresión. Esperando su 
colaboracióu o la de alguno 
de sus lectores le saluda aten-
tamente m afmo. omigo y 
capellán. 
A. P. Pbro. 
Ein ¡lias 
Si quieres ser feliz... 
Hay mujeres que no sa-
ben pensar . Nadie les ense-
ñó el sencillo ar te de pen-
sar y resolver u n asunto 
por sí misma . Mujeres q u e 
necesi tan consu l ta r desde 
la elección de un vestido 
a la del novio. J a m a s re-
suelven un p rob lema de la 
vida por sí solas, ni saben 
desenvolverse ante n ingún 
d i lema. No se con ten tan 
con una opin ión , requieren 
var ias , y así, lo que la gran 
mayor ía de las veces es 
quedarse más ofuscadas. 
Una mujer desde i n iña , 
debe saber lo que quiere . 
Ensenadle! a pensar y decir 
esos pequeños p rob lemas 
propios de su edad.•'(Resol-
ver unos deberes escolares, 
elegir un juguete , etc.) .Así 
c u a n d o tenga la responsabi-
lidad de mujer, no pensará 
eu busca r consejo. No fraca-
sará p robablemente , en el 
m a t r i m o n i o y por si sola 
sabia hacer frente a todas 
las dificultades que surjan 
en su camino . Ese c a m i n o 
que ¡a vida se complace en 
compl ica rnos a toda's las 
mujeres, en el amor , la fa-
íamil ia y la sociedad. 
Asi le a y u d a r e m o s a lo-
grar la felicicad relativa 
que nos es posible a lcanzar 
en este m u n d o , lista felici-
dad que consiste en saber 
aprec ia r la par te buena de 
todo lo real que vamos en-
c o n t r a n d o a nuest ro paso 
por la vida, pues la felici-
dad no es a m o r perfecto, la 
sab idur ía total, ni la alegría 
s in sombras , la felicidad es 
la frescura de un vaso de 
agua, el ca lor acogedor 
c u a n d o sent imos frío, la 
conversación co t id iana con 
quién nos aprec ia . Es el 
a m o r h u m a n o con todas 
sus gotas de sal. La sonrisa 
que aparece c o m o una tre-
gua ent re dos l lantos. La 
felicidad en este m u n d o 
solo existe sa lp icando el ca-
m i n o de piedras br i l lantes . 
No os dejéis cegar i iunc^, 
por conseguir ío inalcanza-
ble, desprec iando esos pe-
queños goces, que consti tu 
yen la verdadera felicidad. 
Todos tenemos en la vida, 
pequeñas felicidades, un% 
deseo satisfecho, un deber 
c u m p l i d o . 
Ella está en el fondo de 
cada alma. De cada uno, 
depeude el saber encon t ra r -
la. Si quieres vivir en paz, 
esp i r i tua lmente , confórma-
te y aprecia lo que posees, 
s a t u r a n d o de ilusión, las 
cosas más prosaicas de la 
vida. 
María Más de Salva 
Sarampión. 
Un chiquillo se presenta en 
la taquilla de un cine en la 
tarde del miércoles. 
— Una butaca— pide, 
—Cómo es ésto— le pre-
gunta el tciquillero—. ¿Es que 
el miércoles por la larde no 
vas al colegio? 
—No— se excusa—. No 
puedo ir a la escuela. 
—¿Porqué? 




 • ' 
—¿I tú, qué? 
—Jo no som tú, jo som 
vosté~.u' ,?¡rru>í :;V' H.rj^.'f* 
—Ido, ¿I vostè qué? 
—Jo no som vasté, jo sóm 
jo. 
—¿I jo qué? 
— In ho dirás... 
(oí gétb «o 1*4»! sol rts tfïm 
Las primeras personas que 
han subido a la luna han 
sido señoritas de Santanyí. 
Las que iban en la carroza.» 
** • 
—¡Ya decía yo que hasta 
el cuarenta de mayo...! 
• W> • 
—L'amo!, l'amo! la vostra 
casa está cremant! 
—Ves a dir ho a la modo-
na, ella es qui cuida de la casa. 
** 
Mamá, fé via que sa llet 
torna m e s grossa q u e 
s'olla... 
** 
—Tenc mol t de fret; a ixó 
no pot esser... 
—ido , amollel. . . 
* * 
Mí padre se ha dec la rado 
en qu iebra . 
—¡Vaya por Dios! ¡Ya sos-
pechaba yo que tu padre 
tenía que hacer algo para 
impedi r nues t ro m a t r i m o -
nio. 
* * ' 
—I de vegades un d iu 
dic... 
AMIRSAS 
l i z a 
Me compren sensa voler 
i me menjen senso sabréu; 
mem si endavinaréu 
tal cosa que pot esser. 
* * 
Anda, vivo y no seas m a n c a 
en qué lo qué más se pare-
I ui -Ai ( f t t^njü o i n y w j í »i*S 
( c e a 
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D O S PALABRAS CON 
D. Jaime Hadó 
y Ferraguí 
El domingo día 6 llega-
T o n a Santanyí, un nutrido 
grupo de socios de la Ar-
queológica Luliana. Habían 
visitado el poblado de Ca-
pocorp, diversos megalitos 
de Campos, el talaiot de 
Son D a n ú s y a la hora de 
comer los eruditos excur-
sionistas llegaban a Cala 
Figuera. Le cupo la satis-
facción, a quién esto escri-
be, de comer con ellos. Du-
rante el almuerzo la con-
versación, saltarina, iba del 
poeta Guillermo Colom, a 
Pablo Alcover de Haro y el 
profesor Lladó y Ferragut 
que estaba a mi diestra. 
Don Jaime Lladó, maestro 
mío , en los lejanos días del 
bachillerato y del que yo 
sigo recibiendo provecho-
sas lecciones. 
—Puntualicemos, D o n 
Jaime, cuantos libros cuen-
ta en su haber? 
—Pues mira, hijo, entre 
libros y opúsculos suman 
más de treinta. He perdido 
la cuenta del número de ca-
tálogos de los archivos que 
he ordenado y publicado. 
—Y sobre Santan}'í? 
—Allá por los años 30, en 
«Correo de Mallorca» escri-
bí un centenar de artículos 
bajo el epigrsfe común d e 
«Noticias históricas de los 
pueblos de Mallorca» entre 
los que hay unos diez de-
dicados a Santanyí. Me 
a y u d a r o n , tacilitándome 
datos, D. Lorenzo Bonet, de 
Ca'n Ferrereta y el ecóno-
m o Mn. Lorenzo Lliteras, 
estudioso de la arqueología 
y la historia mallorquina. 
—Y la Historia de Ses 
Salines? 
—Sí, se publicó el año 
1959. Yo, hijo de Selva le 
tengo un cariño particular, 
ya que e n Ses Salines nació 
mi esposa, e n la casa pairal 
de Ca'n Bonico y desde ha-
ce muchos años paso los 
veranos en la Colonia de 
Sant Jordi. 
—En qué trabaja actual-
mente? 
—Estoy dando los últi-
mos toques a la «Historia 
del Estudio General y de la 
Universidad Literaria d e 
Mallorca», obra muy exten-
sa, basada en el archivo ol-
vidado y prácticamente 
perdido que yo localicé y 
puse en orden... 
El dialogo coutinuado es 
íupo^iblc; la ¿ou . e: sáciun 
C o I e b o r a c 
I 0F8EZO 
• 
Alto, atento y abstraído, 
como siempre, me recibe Lo-
renzo Villalonga en su sala 
de estar. Su esposa hace pun-
to de media acomodada en 
un butacón, del tresillo aco-
gedor, junto a la camilla que 
da un aire de intimidad a la 
estancia, neoclásica, isabeli-
na... Teresa atiende al visi-
tante con la noble g severa 
cortesía mallorquina. 
Lorenzo Villalonga, mien-
tras dialoga, baraja un mon-
tón de cartas —su abundan-
te correspondencia— y habla 
contra la tortura de los tran-
sistores ambulantes. Lorenzo 
Villalonga está acostumbra-
do a la quietud del silencioso 
barrio de la Catedral. Yive 
en la calle del Estudio Gene-
ral, número 25, una casa de 
grandioso zaguán abierto, 
una entrada de aquellas «on 
hi plou». Noble casa de Lo-
renzo Villalonga, 
Callamos unos momentos; 
luego Lorenzo inicia una 
conversación sobre Pascal, 
sus relaciones con Port Ro-
gal, los problemas que pre-
sentan sus «Pensamientos... 
para comentar, con aparente 
desgana, las últimas noveda-
ñes literarias: Mercè Rodore-
por Lorenzo Moya Gilabert 
da le parece, dice, un gran 
escritor. Su última novela 
«La plaça del Diamant» su-
pera en mucho la anterior 
obra de Mercè Rodoreda. Se 
anima de pionto para co-
menzar una discusión filoló-
gica, para callar, por último, 
sumido en su abstracción. Su 
inteilocutor cree verle, enton-
ces, paseando por los campos 
de Bearn —fusión de los de 
Buhóla y Binissalem, escena-
rio de la novela que acaba 
de obtener el premio de la 
Crítica de Barcelona— o por 
los jardines de París. 
Un grito lanzado en el piso 
superior; y que llega amorti-
guado por las distancias de 
la enorme y antigua casona, 
rompe el silencio y la medi-
tación imouestos por el lugar 
y el ambiente. Luego, Loren-
renzoyillalonga, por traerlo 
ncom Vanell al dit» la con-
versación iniciada, cuenta 
una anécdota que le sucedió, 
ya con un auténtico persona-
je, ya con la persona menos 
conocida, pero no por ello 
menos interesante para un 
observador, para un novelis-
ta que ha creado una serie de 
tipos vivos y latentes: Tonet, 
María Antonia, Doña Obdu-
lia, Aína Cohén... 
El silencio se instaura nue-
vamente en el salón y el es-
pejo de la historiada chime-
nea ie mármol refleja al no-
velista sentado primero, lue-
go pasando en busca de unas 
copas y unos licores, que lle-
nan de agradables pausas la 
conversación; de pausas que 
hacen meditar lo dicho y lo 
que se ha de decir, de las 
pausas que uno desearía pa-
ra los televisores desbocados 
y los transistores transhu-
mantes, propagadores de los 
seriales lacrimosos. 
Asi, entre palabras sospe-
sadas y sorbos silenciosos 
transcurre el tiempo rápida-
mente y llega la hora de po-
ner fin a la amable conversa-
ción, llena de paréntesis y de 
matices. 
Al pasar de nuevo frente 
al espejo, éste recoge una 
imagen que dice lo que está 
vedado expresar a un autor 
benjaviorista de raza: que 
Lorenzo Villalonga, médico 
psiquiatra a la par que un 
gran novelista, es alto, aten-
to y abstracto. 
(Evclusivo para SANTANYÍ) 
GESTORIA &MMBmm& 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15-2.°-Ia 
Tel. 15523 - PALMA 
En Santanyí: Pl. Mayor, 27 
se hace general amena e 
interesante. Paseamos por 
Cala Figuera en rápida vi-
sita porque Jerónimo Juan 
avisa que el t iempo apre-
mia para seguir hacia Sa 
Vall. 
La interviu ha sido, breve 
con el «decano» de los ex-
cursionistas, todos ellos su-
jetos interesantes para otras 
tantas intervius... ¡La con-
sabida «tiraníadel es'pacio»! 
F. S. A. 
Recuerdos 
momentos felices... 






Encargos en Santanyí: 
en esia Redacción. 
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S A C X V A 
MUSICA CON HELADOS 
Suscríbase al quincenal 
"Santanyí 9 3 
TU Y YO , IMTI 
Y COCINAR A GAS 
COHBERO 
* * 
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Variedadfde modelos y 
precios. 
* * 
EN ¡CM PERICO 
.fsiiY .2 w l # D 
Jlfo-dfl lie k 
quincena 
Barcelona, 27 abril: l'j 
incendio destruye los esto, 
dios cinematográficos Oj 
phea Films. 
Barcelona, 2 0 : Inaugura-
ción del Colegio de Arqui, 
tee.tos, con grandes muralfj 
de Picasso. 
Washignton, 2 9 : Kenned» 
y Mac Millan dispuestos) 
celebrar una reunión en l¡ 
cumbre que parece sen 
aceptada por los rusos. 
Palma, 30: Un jurado i 
sesudos caballeros y expeí 
tos artistas eligen Miss Pal 
ma, Miss Mallorca y Mis 
Baleares a las señoritas 
García, Chinchurreta y Mi 
ñoz. Tot les sigui enhora-
bona. 
Madrid, 1 de mayo: Coi 
motivo de la fiesta d e Sai 
José Artesano hubo uii 
demostración -indical eneí 
estadio Beinabeu, ante SE 
el Jefe del Estado que tw 
carácter de homenaje alj 
pe de Vega en su centens 
rio. 
Formentor, 3: El pren 
Formentor a «La edad i 
malestar» de la italiana Di 
cia Maraini y el de los EJi 
lores a «El tercer libro SÍ 
bre Achim» del alema 
Uwe Johnson. 
Madrid, 4: Estado de ei 
cepción en Asturias, Vizci 
ya y Guipúzcoa ante la i! 
gal paralización de cierta 
empresas. 
Roma, 6: El Prof. Anli 
nio Segni, ministro de1 
Exteriores es elegido pres 
dente de la República. I 
elección ha sido casi tan I 
boriosa como la del pres 
dente del Real Club de Fú 
bol Mallorca que a! fin til 
ne presidente en la perss 
na de D. Lorenzo 
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